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ap  ante partum  
AgRP  Agouti-related Protein 
a.m.  vormittags  
AMPK Adenosinmonophosphat-aktivierte-Proteinkinase  
(engl. adenosine monophophate activated protein kinase) 
ARC  Nucleus arcuatus 
BCS  Körperkonditions-Index (engl. Body Condition Score) 
BHBA  beta-Hydroxybuttersäure (engl. beta-hydroxybutyric acid) 
bp  Basenpaare 
bspw.  beispielsweise  
bzw.  beziehungsweise 
°C  Grad Celsius 
C16:0  Palmitinsäure (engl. palmitic acid) 
C16:1  Palmitoleinsäure (engl. palmitoleic acid) 
C18:0  Stearinsäure (engl. stearic acid) 
C18:1  Ölsäure (engl. oleic acid) 
C18:2  Linolsäure (engl. linoleic acid) 
C18:3  γ-Linolensäure (engl. gamma linolenic acid) 
C20:3  Eicosatriensäure (engl. eicosatrienoic acid) 
C20:4  Arachnidonsäure (engl. arachidonic acid) 
ca.  circa 
cDNA  komplementäre DNA (engl. complementary DNA) 
CO2  Kohlenstoffdioxid 
d  Tag (engl. day) 
DGAT1 Acyl-Coenzym-A-Diacylglycerol-Acyltransferase 1 
DM  Trockenmasse (engl. dry matter) 
DMI  Trockenmasseaufnahme (engl. dry matter intake) 
DNA  Desoxyribonukleinsäure (engl. deoxyribonucleic acid) 
EB  Energiebilanz (engl. energy balance) 
ECL  Chemilumineszenz (engl. enhanced chemiluminescence) 
ECM  Energiekorrigierte Milchleistung  




engl.  englisch 
ELISA  Enzymgekoppelter Immunoadsorptionstest  
(engl. enzyme-linked immunosorbent assay) 
et al.  et altera 
Fig.  Abbildung (engl. figure) 
FOX  Fettoxidation 
g  Gravitationskraft 
g  Gramm 
GH  Wachstumshormon (engl. Growth Hormon) 
GHSR  Ghrelinrezeptor (engl. Growth Hormon secretagogue receptor) 
GOAT  Ghrelin-O-Acyltransferase 
h  Stunde (engl. hour) 
H  Kühe mit pp hohem LFC oder NEFA-Plasmakonzentration 
HCl  Salzsäure 
HPLC  Hochleistungsflüssigkeitschromatographie  
(engl. high-performance liquid chromatography) 
icv  intracerebroventriculär 
kg  Kilogramm 
kg0,75  metabolisches Körpergewicht 
KOX  Kohlenhydratoxidation 
l  Liter 
L  Kühe mit pp niedrigem LFC oder NEFA-Plasmakonzentration 
LFC  Leberfettgehalt (engl. liver fat content) 
LSM  Quadratmittelwert (engl. least square means) 
m  Meter 
M  Molar 
min  Minuten 
MJ  Megajoule 
mg  Milligramm 
MgCl2  Magnesiumchlorid 
ml  Milliliter  
mm  Millimeter 
mM  Millimolar 
mol  Mol 




µg  Mikrogramm 
µl  Mikroliter 
µm  Mikrometer 
µmol  Mikromol 
n  Anzahl der Tiere 
N2  Stickstoff 
NaCl  Natriumchlorid 
NaF  Natriumfluorid 
NaVO4 Natriumorthovanadat 
NEFA  nicht-veresterte Fettsäuren (engl. non-esterified fatty acids) 
NEL  Nettoenergie Laktation 
NPY  Neuropeptid Y 
O2  Sauerstoff 
ObRb  Leptinrezeptor 
pAMPK phosphorylierte AMPK 
PBS  Phospatgepufferte Salzlösung (engl. phosphate buffered saline) 
PCR  Polymerase-Kettenreaktion 
p.m.  nachmittags 
pmol  Pikomol 
POMC  Proopiomelanocortin 
PPARγ Peroxisom-Proliferator-aktivierter Rezeptor gamma  
(engl. peroxisome proliferator-activated receptor-gamma) 
pp  post partum 
PRKAA 5`-AMPK-aktivierte Proteinkinase 
RFD  Rückenfettdicke 
RIA  Radioimmunoassay 
RQ  Respiratorische Quotient (engl. respiratory quotient) 
RNA  Ribonukleinsäure (engl. ribonucleic acid) 
RT  Echtzeit (engl. real time) 
s  Sekunde 
SAS  Statistical-Analysis-System 
s.c.  subkutan 
SEM  Standardabweichung (engl. standard error of  the mean) 
SDS  Natriumdodecylsulfat (engl. sodiumdodecylsulfate) 




SNP  Einzelnukleotid-Polymorphismen (engl. single nucleotide polymorphism) 
TBS  Tris gepufferte Salzlösung (engl. tris-buffered saline) 
TBST  TBS mit Tween 
TMR  Totale Mischration (engl. total mixed ration)  
TG  Triglyceride (engl. triacylglycerides) 
UTR  untranslatierter Bereich 
VFA  flüchtige Fettsäuren (engl. volatile fatty acids) 
VLDL  Lipoproteine sehr geringer Dichte (engl. very low density lipoproteins) 






Die Milchkuh als Nutztier spielte für die Ernährung des Menschen schon immer eine wichtige 
Rolle. Seit der Domestikation sind Menschen bemüht, die Milchleistung der Kuh zu steigern. 
So produzierten Kühe der in Deutschland am weitesten verbreiteten Rasse Deutsch-Holstein 
im Jahr 2012 durchschnittlich 9094 kg Milch pro Jahr (DEUTSCHER HOLSTEIN 
VERBAND e.V. 2012). Im Vergleich dazu lag die Milcheistung 11 Jahre zuvor bei nur 
durchschnittlich 4830 kg pro Jahr (STATISTISCHES BUNDESAMT 2012). Diese um knapp 
100% höhere Milchleistung führt zu erheblichen Belastungen des Stoffwechsels der Tiere. 
Die stärkste Beanspruchung findet in der Übergangsphase vom trockenstehenden, 
hochtragenden Tier zur laktierenden Milchkuh statt. Die Kühe sind in dieser Zeit nicht in der 
Lage, die erforderliche Energiemenge für die Milchproduktion allein durch die 
Futteraufnahme zu decken. Daraus resultiert, dass Hochleistungskühe während der 
Frühlaktation in eine negative Energiebilanz (EB) geraten. Um dennoch Energie für den 
Erhaltungsbedarf und die Milchproduktion bereitstellen zu können, mobilisieren die Tiere 
ihre Körpermuskel-, aber vor allem ihre Körperfettrserven. Aufgrund der negativen 
Assoziation zwischen der Fettmobilisierung und der Futteraufnahme ist die negative EB bei 
stark verfetteten Tieren noch stärker ausgeprägt. Dies führt zu einer weiteren Steigerung der 
Fettmobilisierung und damit zu einer noch stärkeren Stoffwechselbelastung. Daraus 
entstehende klinische und subklinische Erkrankungen (Ketose, Fettlebersyndrom) führen zu 
einem eingeschränkten Wohlbefinden der Tiere und zusät lich zu finanziellen Verlusten des 
Landwirtes (geringere Milchleistung, Tierarztkosten, Tierabgänge). 
Der Hypothalamus ist das Hauptregulationszentrum der Futteraufnahme und des 
Energieumsatzes zum Erhalt der Energiehomöostase. Ein  der wichtigsten Kernregionen zur 
Detektion und Prozessierung futteraufnahmekontrollierender Signale ist der Nucleus arcuatus 
(ARC) des Hypothalamus. In dieser Kernregion befinden sich Neurone, die orexigene 
(futteraufnahmesteigernde) Neuropeptide, wie beispil weise (bspw.) das Agouti-related 
Protein (AgRP) oder das Neuropeptid Y (NPY) produzieren. Andere Neurone dieser 
Hirnregion exprimieren anorexigene (futteraufnahmehemmende) Neuropeptide, wie das 
Proopiomelanocortin (POMC). Nach Futterentzug oder in der Frühlaktation erhöht sich bei 
Nagetieren und Wiederkäuern die Expression von AgRP und NPY. Gleichzeitig nimmt die 
POMC-Expression ab (CHEN et al. 1999, SORENSEN et al. 2002, WAGNER et al. 2004). 




stammende Hormone, beeinflussen die Expression und Ausschüttung der orexigenen und 
anorexigenen Neuropeptide im Hypothalamus, unter anderem das im Labmagen und im 
oberen Dünndarm gebildete Peptidhormon Ghrelin. Ghrelin wird sowohl in ‘aktivierter‘ Form 
(Acylghrelin) als auch in posttranslational nicht veränderter Form (Desacylghrelin) in das 
Blut sezerniert. Nur das Acylghrelin kann nach der Passage der Blut-Hirn-Schranke an den 
Ghrelinrezeptor (GHSR) der Neurone im ARC binden, und somit die Expression der 
Neuropeptide beeinflussen. In Energiemangelsituationen oder in der Frühlaktation ist die 
Blutplasmakonzentration des Acylghrelins erhöht (ITOH et al. 2005, BRADFORD und 
ALLEN 2008), was zur Steigerung der Futteraufnahme führen sollte. 
Das Ziel dieser Arbeit war es, den Zusammenhang zwischen der Körperfettmobilisierung und 





2.1 Publikation 1: Plasma ghrelin is positively associated with body fat, 
liver fat and milk fat content but not with feed intake of dairy cows after 
parturition 
 




































































Erratum von http://joe.endocrinology-journals.org/content/217/2/X1.short 
The journal apologises for an error in Fig. 2 in the above article published in the February 
issue (216 2 217–229) of the Journal of Endocrinology. The correct figure is published in full 
below. 
 
Figure 2  
Ad libitum, feed deprived and re-fed plasma concentrations of NEFAs (A and B) and 
triacylglycerides (C and D) each −6 weeks before (A and C) and 2 weeks after (B and D) 
parturition in H (closed square) and L (open circle) ows. At day 1, cows were fed a  libitum 
for 24 h, whereas at day 2 animals were feed deprived for 10 h (grey-shaded region) followed 
by a 14-h re-feeding period until day 3. Time=0 h indicates 0630 h at each day. Blood samples 
were withdrawn in hourly intervals for the analysis of metabolites as indicated. Data are 
presented as LSM±s.e.m. and P values for each, the ad libitum- and feed-deprived period are 





2.2 Publikation 2: Reduced AgRP activation in the hypothalamus of cows 
with high extent of fat mobilization after parturit ion 
 














































3.1 Futteraufnahme und Mobilisierung von Körperreserven im 
peripartalen Zeitraum der Hochleistungskuh 
Der Übergang von der Trächtigkeit zur Frühlaktation st mit erheblichen physiologischen, 
metabolen und endokrinen Veränderungen verbunden und stellt eine enorme Belastung für 
den Stoffwechsel der Milchkuh dar (BELL 1995, GRUMMER 1995, DRACKLEY 1999, 
DRACKLEY et al. 2001, REYNOLDS et al. 2003). Der enorme Energiebedarf für die 
plötzlich einsetzende Milchproduktion kann nur teilw ise durch eine gesteigerte 
Futteraufnahme beziehungsweise (bzw.) Trockenmasseaufnahme (DMI) gedeckt werden. 
Heutige Hochleistungskühe erreichen ihre maximale Milchleistung in der 5. bis 7. Woche 
post partum (pp), deutlich vor der maximalen Futter- bzw. Energieaufn hme zwischen der 8. 
bis 22. Woche pp. Die daraus resultierende negative EB ist in den ersten Wochen pp am 
stärksten ausgeprägt und kann individuell unterschiedlich bis zur 16. Woche pp anhalten 
(BUTLER und ELROD 1992, BLOCK et al. 2001, STAUFENBIEL und SCHRÖDER 2004, 
GRUMMER et al. 2004). Um dennoch Energie für den Erhaltungsbedarf und die 
Milchproduktion bereitstellen zu können, mobilisieren die Tiere ihre Körperreserven wie 
bspw. Glykogen, Protein und Fett aus Leber-, Muskel- und Fettgewebe (REID und COLLINS 
1980, MC NAMARA 1991, BRUCKMAIER et al. 1998, DRACKLEY et al. 2001, KUHLA 
et al. 2011a). 
Der Abbau von Körperfett führt zu einem Anstieg der Konzentration nicht-veresterter 
Fettsäuren (NEFA) im Blutplasma (REID und COLLINS 1980, REID 1980, PULLEN et al. 
1989, DRACKLEY et al. 1999 und 2005). Durch die begrenzte Kapazität 
fettsäureoxidierender Enzyme in der Leber wird nur ein Teil der Fettsäuren vollständig zu 
CO2 oxidiert. Unvollständig oxidierte Fettsäuren werden für die Synthese von Ketonkörpern 
genutzt und nicht-oxidierte Fettsäuren zu Triglycerid n (TG) reverestert. Letztere werden 
entweder in der Leber gespeichert, oder mit Hilfe von Lipoproteinen sehr geringer Dichte 
(very low density lipoproteins; VLDL) aus der Leber in den Blutstrom transportiert (PULLEN 
et al. 1989, EMERY et al. 1992, DRACKLEY et al.  2005). Die Fähigkeit der Leber, VLDL 
zu exportieren, ist beim Wiederkäuer vor allem im peri artalen Zeitraum gering (KLEPPE et 
al. 1988, PULLEN et al. 1989, VAN DEN TOP et al. 1995, VERNON 2005). Somit kommt 
es zu einer vermehrten TG-Einlagerung in die Leber und daraus resultierend zu einer 




Ketonkörperkonzentration begünstigen peripartale Stoffwechselstörungen und Erkrankungen 
(GRUMMER 1993, VAN DEN TOP et al. 1995, DRACKLEY 199 , FÜRLL 2000, BOBE et 
al. 2004). 
Die Körperkondition vor der Kalbung hat einen großen Einfluss auf den pp Leberfett- und 
-kohlenhydratstoffwechsel. Überkonditionierte Kühe mit einem hohen Körperkonditions-
Index (Body Condition Score; BCS) und einer hohen Rückenfettdicke (RFD) ante partum 
(ap) sind in der Lage, mehr Fettgewebe pp zu mobilisieren als unterkonditionierte Kühe. Es 
wurde vermutet, dass die gesteigerte Fettsäurekonzentration im Blutplasma die 
Futteraufnahme pp hemmt und somit überkonditionierte Tiere pp weniger Futterenergie 
aufnehmen als unterkonditionierte Kühe (RUKKWAMSUK et al. 1999, INGVARTSEN und 
ANDERSEN 2000, HAMMON et al. 2009, WEBER et al. 2013). Daher ist die negative EB 
bei überkonditionierten Kühen stärker ausgeprägt als bei durchschnittlich konditionierten 
Kühen (GRUMMER 1995, INGVARTSEN und ANDERSEN 2000, STAUFENBIEL und 
SCHRÖDER 2004, ALLEN et al. 2005, HAMMON et al. 2009, WEBER et al. 2013). 
Der Hypothalamus ist das Hauptregulationszentrum der Futteraufnahme und des 
Energieumsatzes zum Erhalt der Energiehomöostase. Die Hirnregion besteht aus zahlreichen 
Nervenzellansammlungen, sogenannten Kernregionen (Nuclei). Eine der wichtigsten 
Kernregionen zur Detektion und Prozessierung futteraufnahmekontrollierender Signale ist der 
ARC. In dieser Kernregion befinden sich Neurone, die or xigene Neuropeptide, wie das 
AgRP oder das NPY, bzw. weitere Neurone, die anorexigene Neuropeptide, wie bspw. das 
POMC produzieren. Nach Futterentzug oder in der Frühlaktation erhöht sich bei Nagetieren 
und Wiederkäuern die Expression von AgRP und NPY. Gleichzeitig nimmt die POMC-
Expression ab (PICKAVANCE et al. 1996, LI et al. 1998, CHEN et al. 1999, SORENSEN et 
al. 2002, WAGNER et al. 2004). Tiere in positiver EB hingegen weisen kaum AgRP-
produzierende Neurone auf (WAGNER et al. 2004). 
Verschiedene, aus der Peripherie stammende Hormone und Metabolite beeinflussen die 
Expression und Ausschüttung der orexigenen und anorexigenen Neuropeptide. Nach Passage 
der Blut-Hirn-Schranke binden bspw. Leptin oder Ghrelin spezifisch an die 
membranständigen Rezeptoren, wie den Leptinrezeptor (ObRb) oder den GHSR. So bewirkt 
eine Leptinrezeptoraktivierung die verminderte Ausschüttung orexigener und die vermehrte 
Ausschüttung anorexigener Neuropeptide, während eine Ghrelinrezeptoraktivierung eine 
antagonistische Wirkung erzeugt (SCHWARTZ et al. 2000, AHIMA et al. 2000, INHOFF et 




bspw. NEFA oder Aminosäuren zeigen den Energiestatus des Körpers an und beeinflussen 
direkt oder indirekt die Expression der Neuropeptide im Hypothalamus (LAM et al. 2005, 
INGVARTSEN und ANDERSEN 2000). 
Das Ziel dieser Arbeit war es, den Zusammenhang zwischen Körperfettmobilisierung und 
orexigenen (futteraufnahmesteigernden) Signalen im peripartalen Zeitraum der 
Hochleistungskuh näher zu untersuchen. Die Beschreibung der experimentellen Studie und 
die beobachteten Ergebnisse wurden in 2 Fachartikeln publiziert (BÖRNER et al. 2013a, 
BÖRNER et al. 2013b) und sollen im Folgenden diskutiert werden. 
3.2 Material und Methoden 
Eine tierexperimentelle Studie wurde mit 20 multiparen Kühen (2. bis 4. Laktation) der Rasse 
Deutsch-Holstein durchgeführt. Alle Tiere stammten aus einem Praxisbetrieb und hatten in 
einer der vorhergehenden Laktationen eine 305-Tage-Milchleistung von über 10.000 kg. Um 
den Einfluss genetisch bedingter Variationen des Fettstoffwechsels zu verringern, wurden nur 
heterozygote Kühe mit demselben Polymorphismus im Acyl-Coenzym-A-Diacylglycerol-
Acyltransferase 1-Gen (DGAT1 K232A: Aminosäure Lysin oder Alanin an Position 232) 
verwendet. Polymorphismen in diesem Gen bestimmen di  Aktivität des gleichnamigen 
Enzyms, wodurch der Milch- und der Körperfettgehalt beeinflußt werden (THALLER et al. 
2003, KÜHN et al. 2007). 
Die Kühe wurden vom Trockenstellen (7 Wochen ap) bis zur Schlachtung (6 Wochen pp) in 
Anbindehaltung aufgestallt und erhielten eine totale Mischration ad libitum, die hinsichtlich 
ihres Energiegehaltes auf die jeweilige Produktionsperiode abgestimmt war. Die 
Futteraufnahme wurde täglich bestimmt. Die Tiere hatten freien Zugang zu Wasser und einem 
Mineralsalzblock. 
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Über den gesamten pp Versuchszeitraum wurde einmal wöchentlich eine Blutprobe 
genommen und jeweils am -34., 3., 18. und 30. Tag eine Leberbiopsie durchgeführt. 
Während der Laktationsphase wurden die Tiere zweimal täglich mit einem Rohrmelksystem 
gemolken. Die Milchmenge wurde jeden Tag gemessen. Die Zusammensetzung der Milch 
wurde einmal wöchentlich durch den Landeskontrollverband für Leistungs- und 
Qualitätsprüfung Mecklenburg-Vorpommern e.V. bestimmt. 
Am 39. Tag ap und noch einmal am 10. Tag pp erhielten die Tiere einen Vena jugularis-
Katheter. Anschließend wurden die Kühe für jeweils 3 Tage in eine Respirationskammer 
eingestallt, an welche die Kühe zuvor mehrmals adaptiert wurden. Über die elektronische 
Erfassung des Troggewichtes in 6-minütigen Abständen wurde die Futteraufnahme bestimmt. 
Am 38. Tag ap und noch einmal am 11. Tag pp wurden alle Kühe ad libitum gefüttert, 
während ihnen am darauffolgenden Tag (37. Tag ap und 12. Tag pp) das Futter für 10 h 
entzogen wurde. Anschließend erhielten die Tiere erneut Futter ad libitum, woraufhin die 
kompensatorische Futteraufnahme nach 1 h und nach 14 h gemessen wurde. An allen 3 Tagen 
wurden der Sauerstoffverbrauch, sowie die Produktion v n Kohlenstoffdioxid und Methan 
gemessen. Über den Vena jugularis-Katheter wurden stündlich Blutproben gewonnen, ohne 
das Verhalten der Kuh oder die Gaskonzentration in der Kammer zu beeinträchtigen. In den 
gewonnenen Blutproben wurden die Plasmakonzentrationen von NEFA und TG (Tierärztliche 
Hochschule Hannover, Deutschland), sowie von Acyl- und Desacylghrelin (Obihiro 
University of Agriculture and Veterinary Medicine, Japan) bestimmt. Die Futter- und 




Gaswechseldaten wurden für den Tag der ad libitum-Fütterung (24 h) und die 
Gaswechseldaten für die Zeit des Futterentzugs (10 h) gemittelt. 
Am 40. Tag pp wurden die Tiere im institutseigenen Schlachthof geschlachtet. Den Tieren 
wurde 30 Minuten vor der Schlachtung das Futter entzogen und eine Blutprobe entnommen. 
Im Rahmen der Schlachtung wurde das Gehirn entnommen und der Hypothalamus präpariert, 
um anschließend histologische Schnitte des ARC anzufertigen. In immunhistologischen 
Studien wurde die Anzahl der AgRP-Neurone bestimmt, die prozentuale Aktivierung der 
AgRP-Neurone gemessen und ihre Kolokalisation mit phos horylierter 
Adenosinmonophosphat-aktivierter-Proteinkinase (pAMPK) detektiert. 
Zur statistischen Auswertung der gewonnenen Ergebnisse wurde SAS (Statistical-Analysis-
System) für Windows verwendet. Alle Daten wurden, da eine Normalverteilung vorlag, 
varianzanalytisch (ANOVA) mit den RANDOM und REPEATED Methoden der MIXED-
Prozedur von SAS untersucht. Fixe Effekte waren zum einen die „Gruppeneinteilung“ und 
zum anderen die „Tageszeit“ (BÖRNER et al. 2013a) bzw. „Woche relativ zur Kalbung“ 
(BÖRNER et al. 2013b). Zum paarweisen Vergleich einz l er Zeitpunkte, sowie für die 
Ergebnisse am Tag der Schlachtung wurde der Tukey-Kramer Test verwendet. Für die 
statistischen Analysen wurde ein Signifikanzniveau von P < 0,05 festgelegt. Um 
Zusammenhänge zwischen den gewonnenen Daten zu ermitteln, wurden Pearson- 
Korrelationen bestimmt. 
Die Untersuchungen des Zusammenhangs zwischen Körperfettmobilisierung und orexigenen 
Signalen der Futteraufnahmeregulation erfolgte in 2 Studien: 1. Untersuchungen zum 
Plasmaghrelin in der 5. Woche ap und der 2. Woche pp, und 2. Untersuchungen zur 
Aktivierung orexigener hypothalamischer AgRP-Neurone am 40. Tag pp. 
In Studie 1 wurden die Tiere, basierend auf dem LFC am 18. Tag pp, in eine Gruppe mit 
hohem LFC (n=8) und in eine Gruppe mit niedrigem LFC (n=8) eingeteilt (BÖRNER et al. 
2013a). Der pp LFC verhält sich proportional zur NEFA-Plasmakonzentration im Blutplasma 
und wird als Maß der Gesamtkörperfettmobilisierung angesehen (RUKKWAMSUK et al. 
1999, AMETAJ et al. 2005, RASTANI et al. 2005, HAMMON et al. 2009). Die 
Plasmakonzentrationen von Acyl- und Desacylghrelin wurden mit der Futteraufnahme und 
Parametern des Fettstoffwechsels (LFC, NEFA- und TG-Plasmakonzentrationen, 




In Studie 2 wurden die Kühe entsprechend ihrer NEFA-Plasmakonzentration am Schlachttag 
(40. Tag pp) in eine Gruppe mit hoher NEFA- (n=9) und eine mit n edriger NEFA-
Plasmakonzentration (n=9) eingeteilt, um die Vergleichbarkeit mit dem Aktivierungszustand 
hypothalamischer AgRP-Neurone zu gewährleisten (BÖRNE  et al. 2013b). 
Für die Auswertung beider Studien wurden nur klinisch gesunde Kühe berücksichtigt. Durch 
temporäre Krankheiten während der einzelnen Untersuchungszeiträume unterschied sich die 
Anzahl der Tiere in den beiden Studien. Hoch mobilisierende Tiere, gekennzeichnet durch 
einen hohen LFC (BÖRNER et al. 2013a) bzw. einer hoher NEFA-Plasmakonzentration im 
Blut (BÖRNER et al. 2013b), werden im Folgenden als „H-Kühe“ bezeichnet. Weniger stark 
mobilisierende Tiere mit niedrigerem LFC (BÖRNER et al. 2013a) bzw. geringerer NEFA-
Plasmakonzentration (BÖRNER et al. 2013b) erhalten dagegen die Bezeichnung „L-Kühe“. 
3.3 Leistungs- und Stoffwechselparameter 
Nach beiden Einteilungskriterien (LFC am 18. Tag pp; Studie 1 und NEFA-
Plasmakonzentration am 40. Tag pp; Studie 2) waren die Unterschiede in den Leistungs- und 
Stoffwechselparametern zwischen den H- und L-Kühen vergleichbar. Daher werden 
diesbezügliche Ergebnisse aus beiden Studien gemeinsam diskutiert. Studie 1 (BÖRNER et 
al. 2013a) umfasst die Parameter aus der 5. Woche ap und der 2. Woche pp und Studie 2 
(BÖRNER et al. 2013b) die gesamte pp-Phase sowie den Schlachttag (40. Tag pp).
3.3.1 Futteraufnahme 
Die Futteraufnahme steigt nach der Kalbung stetig an und erreicht in der 8. bis 22. 
Laktationswoche ihr Maximum (BRUCKMAIER et al. 1998, INGVARTSEN und 
ANDERSEN 2000, BLOCK et al. 2001, DOEPEL et al. 200, GRUMMER et al. 2004). 
Auch in der vorliegenden Studie war der Anstieg der Futteraufnahme nach der Kalbung in 
beiden Gruppen zu beobachten (BÖRNER et al. 2013b). Es ist anzunehmen, dass die DMI bis 
zum Tag 40 pp ihr Maximum noch nicht erreichte. Allerdings konnte im Gegensatz zu 
früheren Studien (GRUMMER 1995, HAMMON et al. 2009, WEBER et al. 2013) kein 
Unterschied in der Futteraufnahme zwischen H- und L-Kühen festgestellt werden. Sowohl die 
24-stündige ad libitum-, als auch die 14-stündige kompensatorische Futtera fnahme 
(BÖRNER et al. 2013a) unterschieden sich nicht signifikant voneinander, weder vor noch 
nach der Kalbung. Eine Ursache für die Diskrepanz zwischen den Daten der vorliegenden 




Polymorphismus der hier untersuchten H- und L-Kühe. Es ist bekannt, dass eine 
Punktmutation im Exon 8 und damit ein Austausch der Aminosäure Alanin gegen Lysin einen 
veränderten Fettstoffwechsel bei Holsteinkühen bedingt (THALLER et al. 2003; KÜHN et al. 
2007), der wiederum die Futteraufnahme beeinträchtigen könnte. Allerdings ist früheren 
Studien (GRUMMER 1995, HAMMON et al. 2009, WEBER et al. 2013) keine Aussage zum 
DGAT-Genotyp der untersuchten Tiere zu entnehmen, so dass die darin beschriebenen 
Unterschiede in der Futteraufnahme zwischen H- und L-Kühen teilweise auch genetisch 
bedingt sein könnten. 
3.3.2 Parameter des Fettstoffwechsels 
In der Frühlaktation mobilisieren Kühe vor allem ihr Fettgewebe (PEDRON et al. 1993, 
STAUFENBIEL et al. 1993, BRUCKMAIER et al. 1998). Die verschiedenen Arten des 
Körperfettgewebes werden in unterschiedlich starkem U fang abgebaut. Neben den 
organspezifischen Fettdepots (perikardial, perirenal oder retroperitoneal) dienen vor allem das 
subkutane und das viszerale Fett als wichtige Energiespeicher (STAUFENBIEL und 
SCHRÖDER 2004, HAMMON et al. 2009, AKTER et al. 2011, WEBER et al. 2013). Da die 
Menge des viszeralen Fettgewebes bzw. des Gesamtkörperfettgehaltes beim lebenden Rind 
kaum messbar ist, wird als Indikator für die Gesamtkörperfettmobilisierung vor allem die 
Änderung des subkutanen Fettgewebes herangezogen. Eine Abnahme der RFD um 1 mm 
entspricht einer Mobilisierung von circa (ca.) 5 kg Körperfett (STAUFENBIEL et al. 1991). 
In der vorliegenden Studie wurde über den gesamten Untersuchungszeitraum mittels 
Ultraschall bei H-Kühen eine höhere RFD als bei L-Kühen gemessen. Die Abnahme der RFD 
nach der Kalbung war in beiden Gruppen vergleichbar. Bis zur 6. Woche der Frühlaktation 
mobilisierten alle Tiere, unabhängig von der Gruppeneinteilung, ca. 6 mm Rückenfett. Dieses 
Ergebnis scheint im Wiederspruch zu früheren Beobachtungen zu stehen, in denen ein 
positiver Zusammenhang zwischen der Größe ap vorhandener Körperfettreserven und dem 
Ausmaß der Mobilisierung peripheren Fettgewebes während der Frühlaktation festgestellt 
wurden (FERGUSON et al. 1991, KOKKONEN et al. 2005, INGVARTSEN 2006). Die 
höheren NEFA-Plasmakonzentrationen der H-Kühe während der gesamten pp Phase deuten 
neben der Mobilisierung des subkutanen Fettgewebes auf eine verstärkte Mobilisierung 
weiterer Fettdepots hin. Die zusätzliche Mobilisierung aus viszeralem und retroperitonealem 
Fettgewebe sind mögliche Ursachen (HAMMON et al. 2009, AKTER et al. 2011, WEBER et 
al. 2013) der höheren Plasmafettsäurekonzentration bei H-Kühen. Obwohl in der 




bestätigen die Ergebnisse (höhere NEFA-Plasmakonzentratio  und LFC in H-Kühen) 
Literaturangaben, wonach Milchkühe mit größeren ap Körperfettreserven mehr Körperfett pp
mobilisieren und entsprechend höhere Plasmafettsäurekonzentrationen aufweisen 
(KOKKONEN et al. 2005, OHGI et al. 2005). In der vorliegenden Studie erreichte die NEFA-
Plasmakonzentration in beiden Gruppen ihr Maximum in der 3. Woche pp, wie auch in 
Untersuchungen von DOEPEL et al. (2002) und REIST et al. (2003) gezeigt wurde. 
Im Rahmen der Studie 1 (BÖRNER et al. 2013a) wurden i  Tiere für 24 h ad libitum 
versorgt und anschließend einer 10-stündigen Futterrestriktion ausgesetzt. Der Futterentzug 
diente zum einen dazu, ein vergleichbares präprandiales Ausgangsniveau zu erzeugen, und 
zum anderen, um das Fettmobilisationsvermögen der Tiere bei Energiemangel zu überprüfen. 
Während der ad libitum-Fütterung zeigten sich ap keine Gruppenunterschiede in der NEFA-
Plasmakonzentration. In beiden Gruppen stieg die NEFA-Plasmakonzentration über die Zeit 
des Futterentzuges an und fiel nach Wiedervorlage des Futters in beiden Gruppen auf das 
Ausgangsniveau zurück. Dieses Ergebnis lässt ein vergleichbares Fettmobilisationsvermögen 
in Energiemangelsituationen vermuten. Während der pp Periode wiesen H-Kühe im Vergleich 
zu L-Kühen bereits bei ad libitum-Fütterung signifikant höhere NEFA-Plasmakonzentrationen 
auf. Die negativere EB der H-Kühe zu diesem Zeitpunkt (2. Woche pp) könnte eine mögliche 
Erklärung dafür sein (BLOCK et al. 2001, DOEPEL et al. 2002, REIST et al. 2002, 
BRADFORD und ALLEN 2008, HAMMON et al. 2009, WEBER et al. 2013). Dieser 
Gruppenunterschied ging allerdings während des 10-stündigen Futterentzuges vollständig 
verloren. Die höhere Zunahme der NEFA-Plasmakonzentration nach Futterrestriktion bei den 
L-Kühen könnte auf eine geringere Fettoxidationsrate zurückzuführen sein. 
Die durch den pp Fettabbau freigesetzten Fettsäuren gelangen zunächst über den Blutstrom 
zur Leber, werden dort reverestert und gespeichert. D r LFC gilt als stabiler Indikator für die 
pp Stoffwechselbelastung und als Maß für die Körperfettmobilisierung (STAUFENBIEL et 
al. 1991). Ein hoher pp LFC deutet auf eine starke Körperfettmobilisierung i  Verbindung mit 
einer Überlastung der hepatischen Stoffwechselkapazität und somit auf eine 
Stoffwechselüberlastung hin (GRUMMER 1993, RUKKWAMSUK et al. 1999, FÜRLL 
2000, BOBE et al. 2003). In der vorliegenden Studie sti g der LFC in beiden Gruppen 
entsprechend dem Anstieg der NEFA-Plasmakonzentration im Blutplasma an, was auch in 
anderen Studien beobachtet wurde (REID 1980, JOHANNSE  et al. 1991, STAUFENBIEL 
et al. 1991, VAN DEN TOP et al. 1995, DUSKE et al. 2009, HAMMON et al. 2009, WEBER 




Menge an viszeralen Fettdepots. DRACKLEY und ANDERSN (2006) konnten zeigen, dass 
die TG in der Leber vor allem aus Fettsäuren aufgebaut sind, die aus der Mobilisierung des 
viszeralen Fettgewebes stammen. Die in beiden Gruppen vergleichbare Mobilisierung des 
Rückenfettes verbunden mit dem signifikant unterschiedlichen LFC pp steht mit der  
Schlussfolgerung in Einklang, dass bei H-Kühen im Vergleich zu L-Kühen ein größerer 
Anteil der NEFA-Plasmakonzentration viszeralen Ursprungs ist. 
In zahlreichen Studien wurde gezeigt, dass die höheren NEFA-Plasmakonzentrationen pp 
invers mit dem Anstieg der Futteraufnahme nach der Kalbung assoziiert sind (INGVARTSEN 
und ANDERSEN 2000, HAYIRLI et al. 2002, STAUFENBIEL und SCHRÖDER 2004, 
ALLEN et al. 2005, HAMMON et al. 2009, WEBER et al.2013). Diese Korrelation konnte in 
der vorliegenden Studie nicht nachgewiesen werden. Allerdings überschritten die 
untersuchten L-Kühe mit 900 µmol/l deutlich die NEFA-Plasmakonzentration von „wenig-
mobilisierenden Kühen“ früherer Studien (HAMMON et al. 2009, WEBER et al. 2013), so 
dass ein Vergleich der Studien in Hinblick auf die relative Größe „L“ und „H“ kaum möglich 
ist. Ferner ist anzumerken, dass die beschriebene unterschiedliche Futteraufnahme von stark 
und weniger stark mobilisierenden Kühen bereits im ap Zeitraum existierte (HAMMON et al. 
2009, WEBER et al. 2013). In diesem Zeitraum wiesen die Vergleichsgruppen jedoch die 
gleiche NEFA-Plasmakonzentration auf, was die Hypothese vom Einfluss mobilisierter 
Fettsäuren auf die Futteraufnahme in Frage stellt. Die gefundenen Ergebnissen sind jedoch 
mit Resultaten anderer Studien vergleichbar, in denen ebenfalls kein Zusammenhang 
zwischen hohem BCS ap (KOKKONEN et al. 2005) oder einer erhöhten NEFA-
Plasmakonzentration pp (KESSEL et al. 2008) und der Futteraufnahme festgestellt werden 
konnte. Trotz unterschiedlich hoher Fettmobilisierung besaßen die Tiere eine vergleichbare 
Futteraufnahme (KOKKONEN et al. 2005, KESSEL et al. 2008). 
3.3.3 Aminosäuren 
Zur Deckung des Energiebedarfes während der Frühlaktation wird neben dem Fett- auch 
Muskel-, Darm- und Uterusgewebe abgebaut (BOTTS et al. 1979, KORMARAGIRI und 
ERDMAN 1997, KUHLA et al. 2011a). Bei der Degradation dieser Gewebe werden 
Aminosäuren freigesetzt. Aus den vergleichbaren Konzentrationen an proteinogenen 
Aminosäuren und Harnstoff im Blutplasma beider Gruppen lässt sich schlussfolgern, dass H- 





Die Milchleistung wurde als Energie-korrigierte Milch eistung (ECM) dargestellt und nach 
der Formel nach REIST et al. (2002) berechnet: ECM (kg) = (0,038 x Rohfett + 0,024 x 
Rohprotein + 0,017 x Laktose) x kg Milchmenge / 3,14. Die ECM berücksichtigt den 
unterschiedlichen Energiegehalt der Milchbestandteile Fett, Protein und Laktose und damit 
energetische Unterschiede in der Milchzusammensetzung. In der vorliegenden Studie zeigten 
beide Gruppen eine vergleichbare ECM. Allerdings zeigten H-Kühe im Vergleich zu L-
Kühen einen höheren Milchfettgehalt, welcher auf die vermehrte Verwendung von 
langkettigen Fettsäuren und TG aus dem Blutstrom für die Milchfettsynthese zurückzuführen 
ist (PEDRON et al. 1993, BLUM 2004, VERNON 2005, HALMEMIES-BEAUCHET-
FILLEAU et al. 2013). Das Ergebnis dieser Studie stimmt mit den Resultaten früherer 
Studien überein (OHGI et al. 2005, HAMMON et al. 2009, WEBER et al. 2013). Als Ursache 
für die Nutzung langkettiger Fettsäuren und TG bei d n H-Kühen ist neben der höheren 
Plasmakonzentration dieser Substrate der geringere Energieaufwand im Vergleich zur de novo 
Milchfettsynthese aus Acetat anzusehen. 
3.3.5 Energiebilanz 
In der vorliegenden Studie wurde die EB nach REIST et al. (2002) wie folgt berechnet: EB 
[MJ/d] = Futterenergieaufnahme – (ECM x 3,14 + 0,293 x kg Körpergewicht0,75). In der 2. 
Woche pp war die EB aller Tiere am geringsten und stieg anschließend bis zum 40. Tag pp 
stetig an. Bis zum Zeitpunkt der Schlachtung am 40. Tag nach der Kalbung erreichte keines 
der Tiere eine ausgeglichene EB. Diese Beobachtung ist mit anderen Forschungsergebnissen 
vergleichbar, da abhängig von der Milchleistung erst nach ca. 8 bis 10 Wochen eine 
ausgeglichene EB zu erwarten ist (BUTLER und SMITH 1989, STAPLES et al. 1990, 
GRUMMER 1995, REIST et al. 2003, HAMMON et al. 2009). 
Milchkühe mit hohem BCS oder RFD zum Zeitpunkt des Kalbens gelangen in ein höheres pp 
Energiedefizit als Kühe mit niedrigem BCS oder niedriger RFD (INGVARTSEN et al. 2003, 
KOKKONEN et al. 2005, HAMMON et al. 2009, WEBER et al. 2013). Diese Beobachtung 
konnte ausschließlich in der 2. Woche pp bestätigt werden (BÖRNER et al. 2013a). Zu 
diesem Zeitpunkt wiesen H-Kühe eine stärkere negative EB als L-Kühe auf. Während des 
gesamten pp Zeitraums konnten aber keine signifikanten Unterschiede der EB zwischen den 
Gruppen festgestellt werden (BÖRNER et al. 2013b). Ein ähnliches Ergebnis wurde von 




Kühen mit unterschiedlicher Ketonkörperbildung bzw. Fettmobilisierung pp festgestellt 
werden. 
3.4 Indirekte Kalorimetrie 
Bei der indirekten Kalorimetrie lässt sich der Nährstoffumsatz durch die Messung der 
Kohlendioxid- und Methanproduktion, sowie des Sauerstoffverbrauchs bestimmen 
(DAUNCEY 1991, EVEN et al. 1994). In der vorliegenden Studie wurden die Tiere in der 5. 
Woche ap und in der 2. Woche pp in eine Respirationskammer eingestallt und der 
Gaswechsel der Tiere gemessen. Die Umgebungstemperatur betrug 15°C und lag in der 
thermoneutralen Zone des Milchrindes (SAMBRAUS et al. 2002). Somit bestand kein 
zusätzlicher Energiebedarf für thermoregulatorische Prozesse. 
Die Unterschiede im Sauerstoffverbrauch und der Substratverstoffwechselung, das heißt dem 
Abbau von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen, waren nach beiden Einteilungskriterien 
(LFC am 18. Tag pp; Studie 1 und NEFA-Plasmakonzentration am 40. Tag pp; Studie 2) 
zwischen den Gruppen vergleichbar und werden daher im Folgenden gemeinsam diskutiert. 
Bei allen Tieren zeigte sich pp ein signifikant höherer Sauerstoffverbrauch als ap, was sich 
durch den zusätzlichen Energieumsatz in der Frühlaktation (Rückbildung des Uterus, 
Wiederaufnahme der Ovaraktivität; STAUFENBIEL et al. 1991) und durch die 
Milchproduktion erklären lässt. Der Sauerstoffverbrauch ist neben der Futteraufnahme, der 
physischen Aktivität und anderer Einflussfaktoren auch von der Körperzusammensetzung des 
Tieres abhängig, da er sich zwischen einzelnen Geweb arten unterscheidet: Muskelgewebe 
verbraucht deutlich mehr Sauerstoff als Fettgewebe (NELSON et al. 1992, SVENDSEN et al. 
1993, VERGA et al. 1994, JOHNSTONE et al. 2005). Frühe e Studien an Mäusen 
(SPEAKMAN et al. 2004) und Menschen (JOHNSTONE et al. 2005) zeigten individuelle 
Unterschiede im Sauerstoffverbrauch. Die signifikant höhere RFD von H-Kühen lässt einen 
höheren Gesamtkörperfettanteil vermuten, welcher in einem niedrigeren Sauerstoffverbrauch 
resultieren sollte. Allerdings wiesen die H-Kühe der vorliegenden Studie pp einen höheren 
Sauerstoffverbrauch im Vergleich zu L-Kühen auf. Daher ist zu vermuten, dass H-Kühe mehr 
Sauerstoff für oxidative Abbauprozesse benötigen. 
Neben dem Sauerstoffverbrauch wurde auch die Produkti n von Kohlendioxid und Methan 
gemessen und zur Berechnung der Fettoxidation (FOX), der Kohlenhydratoxidation (KOX), 
sowie des RQ verwendet (DERNO et al. 2013). Die FOX bzw. KOX gibt die Menge 




Körper an. FOX bzw. KOX wurden wie folgt berechnet (DERNO et al. 2013): KOX  = 4,75 
CO2 – 3,23 O2 und FOX = 1,69 O2 – 1,69 CO2. Der RQ ergibt sich aus der Division der 
Menge an gebildetem Kohlendioxid und der Menge an be ötigtem Sauerstoff. Bei der 
Oxidation der Grundnährstoffe kann jedem Nährstoff ein bestimmter RQ zugeordnet werden: 
Der RQ von Kohlenhydraten ist 1, der von Proteinen ca. 0,83 und der von Fetten liegt 
zwischen 0,703 und 0,713 (PETRY 2000). Da im Körper verschiedene Nährstoffe gleichzeitig 
umgesetzt werden, ergibt sich immer ein gemischter RQ (DAUNCEY 1991, EVEN et al. 
1994). 
Bei H-Kühen konnte sowohl vor als auch nach der Kalbung eine niedrigere KOX und eine 
höhere FOX im Vergleich zu L-Kühen während der ad libitum Futteraufnahme gemessen 
werden. Es wurde davon ausgegangen, dass H-Kühe über den gesamten Versuchszeitraum 
einen niedrigeren RQ als L-Kühe aufwiesen. Die höhere FOX der H-Kühe im Vergleich zu L-
Kühen nach der Kalbung lässt sich durch die höhere Fettmobilisierung und der damit 
einhergehenden erhöhten Fettsäurenbereitstellung für die FOX erklären. Unklar ist jedoch, 
warum dieser Gruppenunterschied bereits am 34. Tag ap bestand. Zu diesem Zeitpunkt tritt 
bei ad libitum Fütterung weder Lipolyse auf, noch unterschieden sich die Tiere hinsichtlich 
ihrer NEFA-Plasmakonzentration oder im Leberfettgehalt. Die vermehrte Nutzung von Fett 
zur Energiegewinnung bereits vor der Kalbung beruht möglicherweise auf einer genetischen 
Prädisposition der H-Kühe, die nicht auf einen DGAT1-Polymorphismus zurückzuführen ist. 
3.5 Ghrelin 
Die Futteraufnahme und der Energiestoffwechsel werden urch Peptidhormone kurz- und 
langzeitig beeinflusst. Ein Beispiel für ein Peptidhormon ist das 1999 in Nagetieren entdeckte 
Ghrelin, dessen Wirkung sowohl bei Monogastern als auch bei Wiederkäuern beschrieben 
wurde (KOJIMA und KANGAWA 2005, WERTZ-LUTZ et al. 2006). Die Bildung von 
Ghrelin findet insbesondere in den X/A Zellen der Magenmukosa und in geringerem Umfang 
auch im Pankreas und im Dünndarm statt (HAYASHIDA et al. 2001, HOSODA et al. 2006). 
Die Sezernierung in das Blut erfolgt sowohl als ‘aktives‘, sogenanntes Acylghrelin, als auch 
als posttranslational nicht verändertes, sogenanntes Desacylghrelin (HOSODA et al. 2000, 
THIDARMYINT und KUWAYAMA 2008). Die Aktivierung (Acylierung) erfolgt meist 
durch Oktansäure bzw. durch eine mittelkettige Fettsäure an der 3. Aminosäure des Ghrelins 
(Serin3). Katalysator dieser Reaktion ist die Ghrelin-O-Acyltransferase (GOAT), die ebenfalls 




Ghrelinrezeptoren hypophysärer Zellen und bewirkt so die Ausschüttung des 
Wachstumshormons (Growth Hormon) GH (ITOH et al. 2005, IQBAL et al. 2006, 
BRADFORD und ALLEN 2008). Der Name ‘Ghrelin‘ leitet sich von „ghre“ für Wachstum 
und „relin“ für Freisetzung ab (KOJIMA et al. 1999). In zahlreichen Human- und Nagetier-
Studien konnte ein orexigener Effekt des Acylghrelins beobachtet werden (TSCHÖP et al. 
2000, WREN et al. 2000, NAKAZATO et al. 2001). In neueren Nagetier-Studien konnte eine 
Beeinflussung der Nahrungsaufnahme auch durch intracerebroventriculäre (icv) Infusion von 
Desacylghrelin beobachtet werden (Asakawa et al. 2005, CHEN et al. 2005, TOSHINAI et al. 
2006). Aus Studien an Wiederkäuern geht hervor, dass ie Acylghrelinkonzentration vor der 
Nahrungsaufnahme ansteigt und postprandial wieder abfällt (SUGINO et al. 2002, WERTZ-
LUTZ et al. 2006), was einen Einfluss des Ghrelin-Systems auch auf die Regulation der 
Futteraufnahme bei Kühen vermuten lässt. In der vorliegenden Studie (BÖRNER et al. 2013a) 
wurden beide Ghrelinformen 5 Wochen vor und 2 Wochen nach der Kalbung gemessen. 
Während der ad libitum-Fütterung konnte keine Veränderung der Acylghrelinkonzentration, 
weder ap noch pp, beobachtet werden. Dies kann an den unterschiedlich n 
Futteraufnahmezeitpunkten sowie dem relativ großen, 60-minütigen Abstand zwischen den 
einzelnen Blutentnahmen liegen. Die gefundenen Ergebnisse stimmen mit Literaturangaben 
von Schafen überein, wonach die Tiere während einer ad libitum-Fütterung ebenfalls keine 
periprandiale Änderung der Acylghrelinkonzentration aufwiesen (SUGINO et al. 2002). 
Einfluss der Futterrestriktion:  (siehe 3.3) Um den Einfluss der unterschiedlichen 
Zeitpunkte der Futteraufnahme einzelner Kühe auszuschalten und um die präprandiale 
Ghrelinkonzentrationen zu simulieren, wurde den Tieren das Futter über einen Zeitraum von 
10 h vollständig entzogen. Analog zu anderen Studien (WERTZ-LUTZ et al. 2006, 
BRADFORD und ALLEN 2008) stieg die Konzentration des Acylghrelins während des 
Futterentzuges in beiden Gruppen stark an und sank n ch Wiedervorlage von Futter auf den 
Ausgangswert ab. Dabei stieg die Acylghrelinkonzentration ap um das Zweifache, pp sogar 
um das Vierfache des Ausgangswertes an. Dies steht im Widerspruch zu den Beobachtungen 
von BRADFORD und ALLEN (2008), die keinen Anstieg der Acylghrelinkonzentration 
während eines 1,5-stündigen Futterentzugs bei Kühen in der Spätlaktation fanden. Hingegen 
stieg die Acylghrelinkonzentration bei Tiere in der Frühlaktation während des Futterentzugs 
an. BRADFORD und ALLEN (2008) schlussfolgerten, dass nur das Vorliegen einer 
negativen EB zu einer Erhöhung der Acylghrelinkonzentration nach Futterentzug führt. Die 




signifikant höheren Acylghrelinkonzentrationen dieser Tiere wieder. Zusätzlich konnte keine 
Korrelation zwischen der EB und der Plasmakonzentration des Acylghrelins nachgewiesen 
werden. Aus diesen Ergebnissen lässt sich schlussfogern, dass nicht allein die EB die 
Blutplasmakonzentration des Acylghrelins bestimmt. 
Ad libitum-Futteraufnahme  (siehe 3.3): Die vergleichbaren Acylghrelinkonzentrationen 
während der ad libitum-Futteraufnahme in beiden Gruppen scheinen die vergleichbare 
Futteraufnahme beider Tiergruppen widerzuspiegeln. Der Anstieg der Futteraufnahme nach 
der Kalbung ging aber nicht mit einem Anstieg der Acylghrelinkonzentration einher. Zudem 
ließ sich die kompensatorische Futteraufnahme nach der Futterrestriktion nicht in Korrelation 
mit den präprandial unterschiedlichen Acylghrelinkozentrationen bringen. Die gefundenen 
Ergebnisse legen nahe, dass Acylghrelin beim Wiederkäu r eine untergeordnete Bedeutung 
für die Steigerung der Futteraufnahme besitzt. Diese Vermutung wird auch durch Resultate 
anderer Studien bestärkt, in denen eine periphere (ROCHE et al. 2008) oder zentrale (IQBAL 
et al. 2006) Applikation von Acylghrelin zu keiner signifikant erhöhten Futteraufnahme 
führte. 
Für die Wirkung von Desacylghrelin auf die Futteraufnahme von Labornagetieren gibt es in 
der Literatur gegensätzliche Angaben. So berichten TOSHINAI et al. (2006) nach icv 
Injektion von Desacylghrelin von einem fördernden, CHEN et al. (2005) und ASAKAWA et 
al. (2005) dagegen von einem negativen Effekt auf die Futteraufnahme. Um die etwaige 
Beteiligung des Desacylghrelins an der Regulation der Futteraufnahme von Kühen zu 
berücksichtigen, wurde in der vorliegenden Studie die Konzentration des Gesamtghrelins, das 
heißt die Summe aus Acyl- und Desacylghrelin gemessen. Aus den gemessenen Werten 
wurde anschließend das Verhältnis zwischen Acyl- und Gesamtghrelin berechnet. Während 
der ap ad libitum-Fütterung zeigte sich in beiden Gruppen eine vergleichbare Konzentration 
des Gesamtghrelins. Nach der Kalbung besaßen H-Kühe ein  tendenziell höhere 
Gesamtghrelinkonzentration. Der Futterentzug bewirkte bei beiden Gruppen einen Anstieg 
der Gesamtghrelinkonzentration, die nach kompensatori cher Futteraufnahme analog zum 
Acylghrelin auf den Ausgangswert zurückfiel. L-Kühe wiesen ap eine erhöhte 
Plasmakonzentration an Gesamtghrelin auf, wobei pp die Konzentrationen in beiden Gruppen 
vergleichbar waren. 
Untersuchungen an Ratten zeigten vergleichbare Anstiege der Konzentration von 
Gesamtghrelin während des Fastens, was aber ausschließli  auf einen Anstieg der 




stieg die desacylierte Form mit fortschreitendem Nahrungsentzug an, wobei sich gleichzeitig 
die Konzentration der acylierten Form verminderte (LIU et al. 2008). H-Kühe wiesen 
während des Futterentzuges sowohl ap als auch pp das höhere Verhältnis zwischen Acyl- und 
Gesamtghrelin auf. Aus der Literatur ist bekannt, dass ein hohes Acyl:Gesamtghrelin-
Verhältnis mit einer höheren Futteraufnahme von Nagetieren assoziiert ist. (ASAKAWA et 
al. 2005, CHEN et al. 2005). Somit ließe das höhere Verhältnis von Acyl- und Gesamtghrelin 
bei H- im Vergleich zu L-Kühen die größere kompensatorische Futteraufnahme der H-Kühe 
erwarten. Da die kompensatorische Futteraufnahme beider Tiergruppen jedoch gleich war, 
scheint die Konzentration beider Ghrelinformen für die Futteraufnahme in der peripartalen 
Phase eine untergeordnete Rolle zu spielen. 
Eine mögliche Ursache für das unterschiedliche Acyl:Gesamtghrelin-Verhältnis in beiden 
Tiergruppen könnte eine unterschiedliche Aktivität der GOAT oder eine unterschiedliche 
Ghrelinsezernierung aus den Granula der X/A-Zellen s i  (HOSODA et al. 2000, YANG et 
al. 2008). In der vorliegenden Studie wurde ein über den gesamten 10-stündigen Futterentzug 
gleichbleibendes Verhältnis beider Ghrelinformen beobachtet. Dies lässt vermuten, dass 
während einer Nahrungsmangelsituation eine erhöhte GOAT-Aktivität zu einer verstärkten 
Ghrelinaktivierung führt bzw. die Speicher der X/A-Zellen ausreichend groß sind, um über 
den gesamten Zeitraum eine kontinuierlich große Menge an Acylghrelin zu sezernieren. 
Fraglich bleibt jedoch, ob das größere Verhältnis von Acyl- zu Gesamtghrelin bei H-Kühen 
durch eine höhere GOAT-Aktivität oder aber durch eine reduzierte Abbaurate, bspw. durch 
Esterasen, bedingt ist. 
Neuere Studien bei Nagetieren und beim Menschen haben gezeigt, dass Ghrelin auch den 
Fettstoffwechsel beeinflusst. So führte die Injektion von Acylghrelin bei Menschen 
(VESTERGAARD et al. 2011) als auch bei Rindern (THIDARMYINT et al. 2006, ROCHE 
et al. 2008) zu einer Erhöhung der NEFA-Plasmakonzentration. Erhöhte 
Acylghrelinkonzentrationen führten zu einer verminderten ß-Oxidation, in dessen Folge es zu 
einer verstärkten TG-Einlagerung in die Leber (RIGAULT et al. 2007) und den Muskel 
(BARAZZONI et al. 2005) von Nagetieren kam. Diese Rsultate stehen in Einklang mit den 
Ergebnissen der vorliegenden Studie. H-Kühe mit den höheren Acylghrelin-Konzentrationen 
während des Futterentzuges zeigten eine höhere Lipolyserate, erkennbar an der höheren 





RODRIGUEZ et al. (2009) beobachteten bei fettleibigen im Vergleich zu normalgewichtigen 
Menschen während des Fastens eine Zunahme der Konzentration an Acylghrelin, bei 
gleichzeitiger Abnahme der Desacylghrelinkonzentration. Somit ist das Verhältnis zwischen 
Acyl- und Desacylghrelin bei fettleibigen Menschen höher als bei normalgewichtigen 
(BARAZZONI et al. 2007, RODRIGUEZ et al. 2009). Diese Ergebnisse sind vergleichbar mit 
den Resultaten der vorliegenden Studie, da H-Kühe (mit der höheren RFD) während des 
Futterentzuges ap als auch pp im Vergleich zu L-Kühen (niedrigere RFD) ein höheres 
Verhältnis zwischen Acyl- und Gesamtghrelin aufwiesen. Schlussfolgernd lässt sich 
feststellen, dass das Ghrelinsystem im peripartalen Zeitraum der Hochleistungskuh stärker mit 
dem Fettstoffwechsel als mit der Futteraufnahme assoziiert ist. Diese Vermutung wird durch 
die signifikanten linearen Korrelationen zwischen dem Verhältnis Acyl-:Gesamtghrelin und 
verschiedenen fettstoffwechselassoziierten Parametern wie LFC, Milchfettgehalt, RQ und 
RFD gestützt. 
Der GHSR, der nur die acylierte, nicht aber die desacylierte Ghrelinform bindet (KOJIMA et 
al. 1999, ITOH et al. 2005, BRADFORD und ALLEN 2008), konnte in zahlreichen Geweben 
wie bspw. Hypothalamus, Hypophyse, Pankreas, Leber, Muskel und Fettgewebe 
nachgewiesen werden (GNANAPAVAN et al. 2002, JENNINGS et al. 2011). Ein Rezeptor 
für die Desacylghrelinform dagegen ist bislang nicht bekannt (TOSHINAI et al. 2006). Der 
GHSR kommt in 2 unterschiedlichen Formen, GHSR 1a und 1b, vor. Nur die Bindung des 
Acylghrelins an den GHSR 1a führt zur Aktivierung der zytosolischen Signaltransduktion 
(KOJIMA et al. 1999, KOMATSU et al. 2010, 2012). Die Expression des GHSR 1a beim 
Wiederkäuer variiert abhängig vom Gewebetyp und demAlter des Tieres (KOMATSU et al. 
2012). Zusätzlich konnten zahlreiche Einzelnukleotid-Polymorphismen (single nucleotide 
polymorphism, SNP) in der GHSR 1a-DNA-Sequenz nachgewiesen werden, ie beim Rind 
mit Veränderungen des Wachstums und der Körperzusammensetzung (ZHANG et al. 2009, 
KOMATSU et al. 2011), beim Menschen mit Veränderungen im Essverhalten und mit 
Adipositas (BAESSLER et al. 2005, GUEORGUIEV et al. 2009) einhergehen. Daher wurde 
die GHSR 1a-DNA der untersuchten H- und L-Kühe sequenziert. Keiner der gefundenen 
Polymorphismen ließ sich allerdings nur einer der biden Tiergruppen zuordnen. Es könnte 
sein, dass eine unterschiedliche Rezeptorexpression in den einzelnen Geweben diese 





Zur Untersuchung des Aktivierungszustandes der AgRP-Neurone sowie der Expression 
orexigener Neuropeptide in H- und L-Kühen, wurden die Tiere am 40. Tag pp geschlachtet 
und der ARC isoliert (BÖRNER et al. 2013b). Der Aktivierungszutand der Neurone wurde in 
immunhistochemischen Untersuchungen durch Nachweis de Protoonkogens „cFos“ 
(CHAILLOU et al. 2000) erbracht. Während die Vergleichsgruppen die gleiche Anzahl 
AgRP-produzierender Neurone aufwiesen, besaßen H-Kühe prozentual weniger cFOS 
aktivierte AgRP-Neurone als L-Kühe. Hingegen unterschied sich die NPY-mRNA-
Expression zwischen beiden Gruppen nicht. 
In weiteren, nicht veröffentlichten immunhistochemischen Studien konnte gezeigt werden, 
dass AgRP-Neurone von Kühen den GHSR exprimieren. Aufgrund der geringen Rezeptor- 
Konzentration im Hypothalamus war es jedoch nicht möglich, eine quantitative Aussage 
bezüglich der GHSR-Expression in den beiden Gruppen zu treffen. Somit konnte nicht geklärt 
werden, warum H-Kühe zwar die geringere prozentuale Aktivierung hypothalamischer AgRP-
Neurone, gleichzeitig aber auch das höhere präprandiale Acylghrelin:Gesamtghrelin-
Verhältnis aufwiesen. Die Ergebnisse stehen ferner im Widerspruch zu den Beobachtungen 
von INHOFF et al. (2009), die bei Nagetieren einen hohen AgRP-Aktivierungszustand bei 
gleichzeitig erhöhten Acylghrelin-Plasmakonzentrationen beschrieben. 
Während der Frühlaktation sinkt, entsprechend der Abnahme des Körperfettgehaltes die 
Plasma-Leptinkonzentration und es kommt zu einer gesteigerten Freisetzung 
hypothalamischer orexigener Neuropeptide. Gleichzeitig nimmt die Dichte des ObRb im 
Hypothalamus des Wiederkäuers zu (SORENSEN et al. 2002). Im Gegensatz zu anderen 
Resultaten (AHIMA et al. 2000) konnten in der vorliegenden Studie trotz der 
unterschiedlichen RFD in beiden Gruppen am Tag 40 pp keine Gruppenunterschiede in der 
Leptinkonzentration nachgewiesen werden. Auch war die mRNA-Expression des ObRbs 
zwischen den Gruppen vergleichbar, womit die unterschiedliche Aktivierung der AgRP-
Neurone nicht durch einen Leptin-Effekt erklärt werden kann. 
Die Adenosinmonophosphat-aktivierte-Proteinkinase (AMPK) gilt als ein Energiesensor der 
Zelle (KAHN et al. 2005). Erfährt die Zelle einen Energiemangel, wird AMPK durch 
Adenosinmonophosphat phosphoryliert, wodurch energieverbrauchende Stoffwechselwege 
gehemmt und energieproduzierende Prozesse aktiviert w rden (SCHWARTZ et al. 2000, 




der pAMPK, in deren Folge das pAMPK:AMPK-Verhältnis n den hypothalamischen 
Neuronen von Nagetieren und Kühen steigt (MINOKOSHI et al. 2008, KUHLA et al. 2011b). 
In der vorliegenden Untersuchung wurde mittels Western Blot kein Unterschied des 
pAMPK:AMPK–Verhältnisses im ARC zwischen beiden Gruppen gefunden. Auch 
unterschied sich weder die mRNA-Expression von 5`-AMPK-aktivierte Proteinkinase 
(PRKAA), einer katalytischen Untereinheit der AMPK, noch der Anteil pAMPK-positiver 
AgRP-Neuronen im ARC zwischen den Gruppen. Somit lässt sich der unterschiedliche 
Aktivierungsgrad der AgRP Neurone in H- und L-Kühen nicht auf eine unterschiedliche 
AMPK-Aktivität zurückführen. Das vergleichbare pAMPK:AMPK-Verhältnis geht aber 
sowohl mit den vergleichbaren Plasma-Leptinkonzentrationen als auch den vergleichbaren 
EB in den beiden Gruppen einher. 
Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass langkettige Fettsäuren (C16:0 und C18:1) die 
Sekretion anorektisch wirkender Darmhormone direkt oder indirekt beeinflussen und so die 
Futteraufnahme bei Wiederkäuern hemmen (VANDERMEERSCHEN-DOIZE und PAQUAY 
1984, BRADFORD et al. 2008). In der vorliegenden Studie wurde die Konzentration 
einzelner Fettsäuren zum Schlachtzeitpunkt bestimmt (BÖRNER et al. 2013b). H-Kühe 
wiesen im Vergleich zu L-Kühen am Tag 40 pp eine höhere Palmitin- (C16:0) und Ölsäure- 
(C18:1), aber eine niedrigere Linol- (C18:2) und γ-Linolensäure (C18:3)-Konzentration im 
Blutplasma auf. Die höheren C16:0- und C18:1-Konzentrationen im Plasma von H-Kühen 
bieten eine Erklärung für deren geringere hypothalamische AgRP-Aktivierung. 
In Neuronen des ARC von Nagetieren und Kühen wurde jüngst der nukleäre, 
fettsäurenbindende Peroxisom-Proliferator-aktivierte Rezeptor gamma (Peroxisome 
proliferator-activated receptor-gamma, PPARγ) nachgewiesen (EVANS et al. 2004, 
SARRUF et al. 2009, KUHLA et al. 2011b). Da sich nach einem Futterentzug sowohl die 
hypothalamische PPARγ –Expression als auch die NEFA-Plasmakonzentration bei Kühen 
erhöhte, liegt eine ebenfalls unterschiedliche PPARγ–Expression zwischen H- und L-Kühen 
nahe. Allerdings war die hypothalamische PPARγ-mRNA-Expression in beiden Gruppen 
vergleichbar. Eine mögliche Ursache hierfür wäre, dass langkettige Fettsäuren nur in 
unzureichendem Maße die Blut-Hirn-Schranke passieren. Diese Vermutung geht auf eine 
Studie von LAEGER et al. (2013) zurück, in der die Autoren in der Frühlaktation keine 
erhöhten NEFA-Plasmakonzentrationen im den Hypothalamus umgebenden Liquor 
cerebrospinales feststellten, trotz einer parallel im Blutplasma erhöhten NEFA-




ähnliche Futteraufnahme beider Gruppen, da eine erhöhte PPARγ-mRNA-Expression im ARC 
eine gesteigerte Futteraufnahme erwarten lässt (RYAN et al. 2011). Dennoch existiert eine 
signifikante Korrelation zwischen der NEFA-Plasmakonzentration am Tag 40 pp und der 
prozentualen Anzahl cFOS-aktivierter AgRP-Neurone. Ob die erhöhte NEFA-
Plasmakonzentration die geringere AgRP-Neuronenaktivierung der H-Kühe begründet, muss 
in weiteren Untersuchungen geklärt werden. In Studien an Nagetieren wurde jedoch eine 
erhöhte Aktivierung hypothalamischer AgRP-Neurone nach icv NEFA-Infusion beschrieben 
(MORGAN et al. 2004). Ferner ist nicht auszuschließen, dass auch eine reduzierte AgRP-
Aktivierung eine Erhöhung der NEFA-Plasmakonzentration bedingt (JOLY-AMADO et al. 
2012). 
In jüngsten Studien wurde gezeigt, dass ein vollständiges Fehlen (WORTLEY et al. 2005) 
oder die Verminderung (MAKIMURA et al. 2002, JOLY-AMADO et al. 2012) der AgRP-
Expression bei Nagetieren nicht zu einer Änderung der Futteraufnahme führt. Bei Schafen mit 
einer genetisch bedingten hohen Rückenfettauflage konnte trotz gleicher Futteraufnahme eine 
höhere Expression von AgRP und NPY im ARC im Vergleich zu Tieren mit geringer RFD 
nachgewiesen werden (ARCHER et al. 2002, ANUKULKITCH et al. 2010). Die 
vorliegenden Ergebnisse sind mit den Resultaten dieser Studien (ARCHER et al. 2002, 
MAKIMURA et al. 2002, ANUKULKITCH et al. 2010, JOLY-AMADO et al. 2012) im 
Einklang und stützen die Annahme, dass die Aktivierung der AgRP-Neurone vielmehr mit 
dem Fettstoffwechsel und weniger mit der Futteraufnhme im Zusammenhang steht. Es ist 
nicht auszuschließen, dass die zwischen den Gruppen vergleichbare NPY-Expression im ARC 
den dominierenden Einfluss auf die Futteraufnahme ausübt. 
Ein klarer Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen AgRP-Expression und 
Sauerstoffverbrauch bzw. Substratverstoffwechselung konnte anhand von knockout-Modellen 
nachgewiesen werden. So führte ein vollständiger hypothalamischer AgRP-Knockout 
(WORTLEY et al. 2005) bzw. bereits das Supprimieren d r AgRP-Expression (MAKIMURA 
et al. 2002) zu einer Verringerung des RQ und zu einer Erhöhung des Sauerstoffverbrauches. 
Umgekehrt führte die Injektion von AgRP in den 3. Hirnventrikel zu einer Erhöhung des RQ 
und einer Reduzierung des Sauerstoffverbrauchs (GOODIN et al. 2008, SEMJONOUS et al. 
2009). In der vorliegenden Studie konnten ähnliche Zusammenhänge nachgewiesen werden. 
H-Kühe, die prozentual weniger aktivierte AgRP-Neurone 6 Wochen pp aufwiesen, zeigten 2 
Wochen pp einen niedrigeren RQ und einen erhöhten Sauerststoffverbrauch (siehe 3.4). Da 




Vergleich zu L-Kühen aufwiesen, wird die Existenz dieses Gruppenunterschiedes auch für 
den Tag 40 pp unterstellt. Die signifikanten Korrelationen zwischen der AgRP-Aktivierung, 
den Parametern der Substratverstoffwechselung (RQ, FOX, KOX) und dem 
Sauerstoffverbrauch untermauern die These, dass die hypothalamische AgRP-Aktivierung bei 
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Die Belastung des Energiestoffwechsels der Hochleistungskuh ist in der peripartalen Phase 
am größten. Die Regulation der Futteraufnahme und des Energiestoffwechsels durch den 
Nucleus arcuatus (ARC) des Hypothalamus spielt eine entscheidende Rolle während dieser 
Phase. Zahlreiche Metabolite und Hormone, wie z.B. das Peptidhormon Ghrelin, beeinflussen 
die Expression des orexigenen (futteraufnahmesteigernden) Neuropeptids Agouti-related 
Protein (AgRP) im ARC des Hypothalamus. Das Ziel dieser Arbeit war es, den 
Zusammenhang zwischen Körperfettmobilisierung und orexigenen Signalen im peripartalen 
Zeitraum der Hochleistungskuh näher zu untersuchen. Hierfür wurden 20 multipare 
Hochleistungskühe der Rasse Deutsch-Holstein (2.-4. Laktation) 7 Wochen ante partum (ap) 
bis 6 Wochen post partum (pp) untersucht. Die Tiere wurden in Anbindehaltung aufgestallt 
und entsprechend der jeweiligen Produktionsperiode bedarfsgerecht energetisch versorgt. Die 
ad libitum Futteraufnahme und Milchleistung wurden täglich gemessen und die 
Milchzusammensetzung wöchentlich analysiert. Das Körpergewicht und die Rückenfettdicke 
(RFD) wurden ebenfalls wöchentlich bestimmt. Einmal wöchentlich wurden Blutproben 
genommen, um die Konzentration von nicht-veresterten F ttsäuren (NEFA), Triglyceriden 
(TG) und Aminosäuren zu bestimmen. Eine Leberbiopsie wurde am 34. Tag ap und am 3., 18. 
und 30. Tag pp entnommen. In der 5. Woche ap und in der 2. Woche pp wurden die Tiere in 
eine Respirationskammer eingestallt und darin jeweils am 1. Tag ad libitum versorgt, während 
ihnen am 2. Tag das Futter für 10 h entzogen wurde. Di  Futteraufnahme bzw. die 
kompensatorische Futteraufnahme nach Futterentzug wurden ebenfalls gemessen. Mit Hilfe 




Kohlenstoffdioxid und Methan gemessen, und der Respiratorische Quotient (RQ), die 
Fettoxidation (FOX) und die Kohlenhydratoxidation (KOX) berechnet. An beiden Tagen des 
Aufenthaltes in der Respirationskammer wurden stündlich Blutproben entnommen und die 
Konzentration von Acyl- und Gesamtghrelin, NEFA und TG bestimmt. Am 40. Tag pp 
wurden die Tiere geschlachtet und der ARC entnommen. 
In Studie 1 wurden 16 Tiere, basierend auf ihren Leberfettgehalt (LFC) am 18. Tag pp in eine 
Gruppe mit hohem LFC (H, n=8) und eine mit niedrigem LFC (L, n=8) eingeteilt. Für die 
Studie 2 wurden 18 Kühe entsprechend ihrer NEFA-Blutplasmakonzentration am Schlachttag 
in eine Gruppe mit hoher NEFA- (H, n=9) und eine mit niedriger NEFA-Plasmakonzentration 
(L, n=9) eingeteilt. 
In Studie 1 konnte gezeigt werden, dass die Acyl- und Gesamtghrelin- Plasmakonzentrationen 
nicht mit der pp Futteraufnahmesteigerung von Hochleistungskühen korrelierten. H-Kühe, die 
im Vergleich zu L-Kühen einen höheren Leber- und Milchfettgehalt, eine größere RFD und 
einen geringeren RQ aufwiesen, zeigten während des 10- tündigen Futterentzuges den 
größeren Anstieg der Acylghrelinkonzentration sowie ein größeres Acyl- und Gesamtghrelin-
Verhältnis. Signifikante Korrelationen zwischen dem präprandialen Acyl:Gesamtghrelin- 
Verhältnis und zahlreichen Parametern des Fettstoffwechsels, wie bspw. LFC, 
Milchfettgehalt, RQ und RFD, lassen einen Zusammenhang zwischen Ghrelin, dem 
Fettstoffwechsel und der Fettverteilung erkennen. 
In Studie 2 konnte nachgewiesen werden, dass die in der Frühlaktation auftretende 
unterschiedliche Aktivierung hypothalamischer AgRP-Neurone von H- und L-Kühen nicht 
mit deren Futteraufnahme assoziiert ist. Die höhere NEFA-Plasmakonzentration, die höhere 
RFD, die höhere FOX und der höhere Sauerstoffverbrauch der H-Kühe waren jeweils 
signifikant mit der geringeren Aktivierung hypothalamischer AgRP-Neurone korreliert. Diese 
Korrelationen belegen einen Zusammenhang zwischen dem prozentualen Anteil aktivierter 
AgRP-Neurone und dem Sauerstoffverbrauch sowie der Substratverstoffwechselung während 
der Frühlaktation. 
Zusammenfassend lässt sich schlussfolgern, dass die untersuchten Signale des orexigenen 
Systems im peripartalen Zeitraum der Hochleistungskuh nicht mit der Futteraufnahme, jedoch 
mit dem Fett- und Energiestoffwechsel assoziiert waren. Ferner lassen die Resultate den 
Schluss zu, dass die Futteraufnahme bereits vor der Kalbung durch den Körperfettgehalt 
determiniert ist, und dass die Fettmobilisierung per se kaum einen Einfluss auf die 
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The early lactation period of high-yielding dairy cows is characterized by insufficient feed 
intake and the mobilization of body fat to meet energy requirements for milk production. The 
arcuate nucleus (ARC) of the hypothalamus plays a pivotal role in the control of feed intake 
and energy homeostasis. Numerous metabolites and hormones, including the peptide hormone 
ghrelin may influence the expression of the orexigenic (feed intake stimulating) neuropeptide 
agouti-related protein (AgRP) in the ARC of the hypothalamus. 
The aim of the study was to investigate the associati n between body fat mobilization and 
orexigenic signals during the transition period from late pregnancy to early lactation of high-
yielding dairy cows. 
Twenty multiparous high-yielding German Holstein dairy cows (2nd-4th lactation) were 
studied from 7 weeks ante partum (ap) until 6 weeks post partum (pp). Animals were kept in 
tie stalls and received feed adapted to their energetic requirements of each production period. 
Ad libitum feed intake and milk production were measured daily and milk composition was 
analyzed weekly. Body weight and back fat thickness were also determined weekly. Blood 
samples were taken weekly and analyzed for the concentration of non-esterified fatty acids 
(NEFA), triglycerides (TG) and amino acids. Liver biopsies were taken on day 34 ap, as well 
as on days 3, 18, and 30 pp. Cows were kept in respiratory chambers and were fed ad libitum 
on day 1 of  week 5 ap and week 2 pp.  On day 2, the feed was removed for 10 hours. Feed 
intake and compensatory feed intake after feed deprivation were measured. Oxygen 
consumption, carbon dioxide and methane production were determined. The respiratory 




Blood samples were taken every hour on both days to allow for the concentration of acylated 
and total ghrelin, NEFA and TG to be measured. Animals were slaughtered on day 40 pp to 
obtain the ARC. 
In study 1, 16 animals were grouped on day 18 pp according to high liver fat content (LFC) 
(H, n=8) and low LFC (L, n=8).  
In study 2, 18 cows were grouped based on their NEFA plasma concentration on the day of 
slaughter in high NEFA (H, n=9) and low NEFA (L, n=9). 
Study 1 revealed no correlation between acylated or total ghrelin plasma concentration and 
feed intake during early lactation. H cows with higher liver fat and milk fat content, a greater 
back fat thickness and a lower RQ as compared to L c ws revealed a greater rise in acylated 
ghrelin during 10 hour feed deprivation and a greater cyl:total ghrelin ratio. Correlations 
between the preprandial acylated:total ghrelin ratio and numerous parameters of fat 
metabolism LFC, milk fat content, RQ, and back fat thickness suggest a role for ghrelin in 
regulating fat metabolism and fat distribution. 
Study 2 revealed no association between feed intake and the activation of AgRP neurons in H 
and L cows during early lactation. The activation of hypothalamic AgRP neurons was 
correlated with increased NEFA plasma concentration, back fat thickness, FOX, and oxygen 
consumption. These correlations indicate an associati n between the percentage of activated 
AgRP-neurons, oxygen consumption, and substrate utilization during early lactation. 
In conclusion, signals of the orexigenic systems investigated were not associated with feed 
intake, but rather with fat and energy metabolism during the transition period from late 
pregnancy to early lactation in high-yielding dairy cows. Furthermore, it was concluded that 
feed intake is determined by body fat content even prior to parturition and that the extent of 
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